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Speeding Convictions by County of Occurrence 2009-2014
County 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Adair 688 510 419 551 499 567
Adams 486 519 296 419 518 456
Allamakee 289 320 254 241 208 342
Appanoose 478 324 378 272 275 178
Audubon 287 294 309 325 257 252
Benton 1,732 1,217 1,583 1,670 1,497 1,537
Black Hawk 5,459 4,686 4,335 4,627 4,242 4,029
Boone 2,280 2,184 1,625 2,151 1,718 1,390
Bremer 2,925 2,710 2,582 2,349 2,800 3,416
Buchanan 1,459 1,368 1,202 1,512 1,807 1,128
Buena Vista 1,203 1,236 1,555 1,438 1,266 1,013
Butler 408 453 442 448 474 284
Calhoun 794 615 630 683 590 666
Carroll 1,157 1,085 903 839 809 890
Cass 1,197 910 762 759 956 891
Cedar 1,538 1,146 1,153 1,052 949 922
Cerro Gordo 3,430 2,815 2,830 2,502 2,693 2,326
Cherokee 688 471 574 521 515 678
Chickasaw 799 799 785 791 674 622
Clarke 1,043 975 1,175 1,027 1,202 1,139
Clay 2,183 2,070 1,475 1,391 1,323 1,302
Clayton 1,364 1,351 1,013 1,107 882 772
Clinton 2,043 1,873 1,837 1,526 1,347 1,473
Crawford 1,018 819 857 997 647 645
Dallas 3,117 3,009 3,224 3,275 3,066 2,525
Davis 325 356 437 377 258 241
Decatur 643 482 529 558 499 439
Delaware 1,164 1,280 1,468 1,352 1,003 947
Des Moines 1,490 1,403 1,236 999 922 822
Dickinson 1,180 1,198 1,119 1,275 987 1,101
Dubuque 3,734 4,108 4,149 4,570 3,783 2,880
Emmet 353 401 299 286 310 325
Fayette 994 1,060 823 677 563 646
Floyd 877 763 597 531 575 425
Franklin 784 626 579 508 516 491
Fremont 330 286 276 286 301 302
Greene 1,179 903 1,109 915 947 708
Grundy 1,564 1,629 1,526 1,389 1,378 1,354
Guthrie 904 721 726 756 673 588
Hamilton 1,855 1,976 1,695 2,110 1,773 1,695
Hancock 781 542 500 625 620 390
Hardin 1,450 1,366 1,668 1,538 1,425 1,164
Harrison 1,049 883 802 632 502 458
Henry 1,376 1,349 1,195 929 1,068 956
Howard 396 533 511 511 385 300
Humboldt 442 334 324 261 304 245
Ida 631 332 314 343 277 303
Iowa 1,715 1,253 1,260 1,210 1,329 1,306
Jackson 577 568 597 743 581 539
Jasper 1,840 1,916 2,297 2,234 1,881 1,695
Jefferson 711 686 717 575 492 597
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Johnson 9,309 6,638 6,749 6,353 5,572 5,478
Jones 1,147 769 865 905 674 677
Keokuk 683 703 691 641 757 576
Kossuth 391 258 323 366 350 411
Lee 1,211 806 802 935 869 1,130
Linn 8,496 7,342 7,587 6,995 5,984 5,433
Louisa 744 826 897 917 770 601
Lucas 402 502 521 522 533 471
Lyon 460 394 422 542 485 559
Madison 989 791 897 878 729 831
Mahaska 958 739 757 637 756 570
Marion 2,561 2,025 2,506 2,214 1,573 1,782
Marshall 2,075 1,829 1,705 1,737 1,376 1,032
Mills 718 579 591 696 658 341
Mitchell 456 466 424 303 340 396
Monona 362 362 491 548 395 500
Monroe 656 519 687 602 502 390
Montgomery 965 707 681 550 534 477
Muscatine 3,659 3,173 2,401 2,950 2,722 2,780
Obrien 584 605 582 561 455 354
Osceola 482 390 318 375 242 269
Page 527 384 541 507 530 464
Palo Alto 456 466 486 369 437 535
Plymouth 1,497 1,428 1,320 1,590 1,653 1,598
Pocahontas 515 387 520 457 411 360
Polk 26,448 21,646 25,015 25,162 20,162 20,575
Pottawattamie 2,740 2,528 2,180 3,090 2,816 2,289
Poweshiek 1,469 1,064 1,301 1,023 1,211 955
Ringgold 253 112 131 169 176 175
Sac 1,297 789 786 781 829 704
Scott 6,021 5,548 4,899 6,317 5,272 4,818
Shelby 693 592 536 481 362 366
Sioux 2,113 1,652 1,775 1,515 1,437 1,260
Story 4,555 3,851 4,392 3,396 3,013 3,295
Tama 854 740 824 482 732 978
Taylor 256 228 174 195 238 188
Union 581 611 529 672 518 400
Van Buren 225 216 228 223 179 205
Wapello 2,422 1,453 1,074 957 790 789
Warren 3,486 3,123 3,300 2,708 2,285 2,322
Washington 1,947 2,112 1,834 1,538 1,506 1,248
Wayne 333 255 162 178 129 174
Webster 2,406 2,075 1,652 1,752 1,903 1,919
Winnebago 376 429 426 382 343 244
Winneshiek 564 705 610 651 616 543
Woodbury 5,918 4,251 3,180 3,266 2,890 2,580
Worth 630 424 407 377 400 363
Wright 821 539 510 457 394 488
Out of State 24,380 22,034 19,522 18,866 17,539 16,086
Total 197,500 170,778 168,162 166,451 149,613 141,339
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